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биль, фонарь, теннис, тарелка, компьютер, стадион, шоколад, охота, почтальон, чем-
пион, асфальт, билет, велосипед, олень, океан, ракета, пирог. 
В результате проведения экспериментальной работы установлено, что большин-
ство учеников повысило уровень усвоения словарных слов, а также продемонстриро-
вало в ходе исследовательской деятельности устойчивый интерес к истории русского 
языка, этимологии.  
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Урок музыки в начальной школе проводится 1 раз в неделю. Музыкальные про-
изведения, предусмотренные учебной программой для слушания, могут быть замене-
ны в объёме до 30% с учётом личностного интереса как учителя, так и учащихся. 
Этому могут способствовать нетрадиционные уроки музыки, которые являются одной 
из форм организации обучения и воспитания школьников. С помощью нетрадицион-
ных уроков можно решить проблему дифференциации обучения, организации само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся, физического эксперимента [1]. 
Нестандартная структура урока предполагает отклонения от временных рамок 
традиционного урока, могут отсутствовать традиционные структурные элементы уро-
ка (например, этап объяснения нового материала учителем). Методически высокоэф-
фективными, реализующими нетрадиционные формы обучения, развития и воспита-
ния учащихся являются урок-спектакль, урок-праздник, видео-урок, урок-экскурсия, 
урок-интервью и другие формы занятий. Нетрадиционные формы проведения уроков 
дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и 
развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источни-
ками знаний. Такие формы проведения занятий «снимают» традиционность урока, 
оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое обращение к по-
добным формам организации учебного процесса нецелесообразно, так как нетрадици-
онное может быстро стать традиционным, что, в конечном счете, приведет к падению 
у учащихся интереса к предмету. При выборе форм нетрадиционных уроков важно 
учитывать уровень подготовки учащихся, специфику и сложность материала. Необхо-
димо отметить, что нетрадиционные формы уроков обогащают учащихся новыми впе-
чатлениями, придают уроку привлекательность, создавая положительный психологи-
ческий климат в классе, способствуют лучшему запоминанию тематического материа-
ла, развивают речевую активность и самостоятельность учащихся, и, что очень важно, 
позволяют реализовать воспитательные цели обучения, повышают мотивацию уча-
щихся к учению, активизируют память и развивают личность ребенка. Нетрадицион-
ный подход к проведению урока позволяет побудить учащихся: 
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 к активизации умственной деятельности; 
 к самостоятельному творчеству;  
 к проявлению скрытых возможностей каждого учащегося, а это дает воз-
можность более тесного общения учителя с учеником (воплощается творчество уча-
щихся и учителя);  
 к проявлению чувства коллективизма, сопереживания за товарища, ответ-
ственности перед всей группой – не подвести, не отстать от одноклассников, т.е. име-
ют большой воспитывающий потенциал;  
 к осознанию важности обучения в школе, делает его любознательным и 
мотивирует к изучению предмета [2]. 
В условиях учебной деятельности к воображению ребенка предъявляют специ-
альные требования, которые побуждают его к произвольным действиям воображения. 
Учитель на уроках предлагает школьникам представить себе ситуацию, в которой 
происходят некие преобразования предметов, образов, знаков. Эти учебные требова-
ния способствуют развитию воображения, но они нуждаются в подкреплении реаль-
ными предметами, схемами, макетами, знаками, графическими образами и т.д.  
Для оптимального восприятия средств выразительности установка на выявление 
взаимосвязи между конкретным художественным образом и средствами его воплоще-
ния. Существует множество типов творческих заданий: 
 перевод образа из одного художественного ряда в другой;  
 выработка умений смотреть и видеть, слушать и слышать;  
 построение заданий от частного к общему.  
Рассмотрим задания на передачу средствами живописи (цветовым, графическим, 
моделированным) или словесным рисованием общего настроения произведения, тех 
или иных черт характера персонажа. Цель таких заданий – обратить внимание уча-
щихся на связь средств музыкальной выразительности, художественного решения с 
характером музыкального образа. 
Графическое, цветовое моделирование музыки отвечает специфике музыки как 
вида искусства и особенностям восприятия младших школьников. Выбор цвета, об-
щая графическая композиция осуществляется соответственно характеру музыкально-
го образа, эмоциональным переживаниям. Особенно показательными моментами яв-
ляются: особое положение линий, отражающих регистр, направление мелодического 
движения, динамики, ритмической пульсации.  
Целесообразно предложить ученикам нарисовать «впечатления», полученные от 
прослушивания определенных произведений, исполненных на скрипке. Объяснение 
соответствия тонов и красок рисунка характеру музыкального произведения учитель 
может фиксировать в процессе опроса школьников (Табл. 1).  
 
Таблица 1 – Музыкальные произведения для скрипки 
 
Название 
произведения 
Эмоциональный ха-
рактер произведения 
Использованные цвета  
и тона на рисунке,  
положение линий 
М. Андреев 
Танец синичек 
Весёлое, энергичное 
произведение 
Светлые цвета, яркие от-
тенки. 
Белорусская народная песня 
«Перепелочка» 
Грустное, лирическое 
произведение 
Темные цвета 
П. Чайковский Танец феи 
Драже из балета «Щелкун-
чик» 
Загадочное, легкое 
настроение 
Светлые цвета 
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Наиболее эффективными методами развития творческого воображения в про-
цессе слушания музыки являются: представление, обобщение, погружение; сопостав-
ление; моделирование музыкального образа; проблемно-поисковый метод (поиск вза-
имосвязей с другими видами искусств); мелодико-графическое интонирование.  
Рассматривая искусство скрипичной игры как один из компонентов слушания 
музыки, следует отметить, что за всю более чем четырехсотлетнюю историю скри-
пичная техника претерпела значительную эволюцию. В связи с изменением музы-
кально-эстетических воззрений и развитием музыкального языка каждая эпоха накла-
дывала неповторимый отпечаток на исполнительскую манеру современных ей скри-
пачей. Эволюционировали не только исполнительские стили, но и техника игры, с 
помощью которой все полнее и многограннее раскрывались неисчерпаемые вырази-
тельные возможности скрипки. Среди приёмов исполнения на скрипке можно выде-
лить деташе, спиккато, легато и пиццикато.  
Заключение. Поскольку один из видов музыкальной деятельности на уроке му-
зыки является пение, то целесообразно для усвоения средств выразительности прибе-
гать к методу варьирования исполнения мелодии: одни и те же напевы пропевать ре-
шительно, мягко или задумчиво, что требует соответствующего звукоизвлечения и ди-
намики исполнения. Подобные вариативные творческие задания следует предлагать и 
в таком виде деятельности, как слушание музыки. При исполнении музыкального 
произведения на скрипке следует использовать различные технические возможности 
скрипичного исполнительства (приёмы звукоизвлечения и штрихи). 
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Актуальность данной темы оценивается с точки зрения стандартов образования 
нового поколения, одной из главных задач в которых провозглашается формирование 
полноценной личности младших школьников. Такие требования продиктованы быст-
рым развитием общества, ускоряющимся ритмом жизни и ростом объёма информа-
ции. Формирование у обучающихся умения писать оценочные сочинения становится 
необходимостью, поскольку часто для общества интерес представляет не тема или 
проблема как таковая, а взгляд на нее конкретного человека, его отношение к ней и 
оценка тех или иных фактов. 
Тема оценки интересует многих учёных, о чем свидетельствует ряд исследова-
ний, связанных с изучением особенностей построения оценочных высказываний. В 
частности, это работы Н. Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, М. Р. Львова, Ю. О. Броннико-
вой и др.  
Одной из важнейших задач обучения ребенка в начальных классах является вос-
питание личности, которая может свободно мыслить, обучение самостоятельности 
суждений и умению учиться [4].  
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